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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
 
Сборник включен в Государственный регистр информационного ресурса. Регистра-
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Прежде  всего,  благодаря  информационно‐коммуникационным  технологиям  умень‐
шается время на доставку, обработку и отправку заказа. Время на выполнение операций по 
выполнению заказа потребителя является одним из важных критериев оптимизации. Соот‐
ветственно,  сокращение  времени  способствует  обработке  большего  количества  заказов,  и 
получения большей прибыли, к чему и стремится предприниматель. 
Актуальная  сегодня  информационно‐технологическая  инновация  –  «блокчейн»,  от‐
крывает  новые  возможности  оптимизации  логистических  процессов.  Логистические  цепи 
часто  охватывают многочисленные  этапы  и  сотни  географических мест,  из‐за  этого  трудно 
отслеживать  события  во  всей  цепочке  поставок  и  быстро  реагировать  на  непредвиденные 








номики  «блокчейн»  в  логистике  может  помочь  миру  в  достижении  прозрачности  и  защи‐
щенности. 
В целом, изучению проблемы использования технологии «блокчейн» в области логи‐
стики  посвящены  труды  следующих  ученых:  Агафоновой  А.Н.,  Арефьева  А.С.,  Гогохия  Г.Г., 
Дунаева О.Н., Климова А.А., Куприяновского В.П., Синягова С.А., Федоровой Н.О. и др. 





«Блокчейн»  –  это  разветвленная  база  данных,  которая  содержит  постоянно  попол‐
няемую информацию в так называемых блоках. Информация в блоках не может изменяться, 
так  как  у каждого блока есть время создания и  связь  с предыдущим блоком информации. 
Так, при приобретении какого‐нибудь товара информация о продавце, о качестве товара, о 
его происхождении, о дате сделки, иная информация фиксируется в базе данных в виде бло‐













дущем  звене.  Такую  базу  данных,  как  утверждают  разработчики,  нельзя  подделать  или 



















































ность.  Мониторинг  данных  позволяет  компаниям  минимизировать  время  отклика  на  про‐
блемы. Таким образом, если во время транспортировки замечено резкое ухудшение харак‐
теристик  данных  о  продукции,  могут  быть  назначены  дополнительные  проверки  качества 
или замена непригодной продукции [3]. 
Западные компании проявили интерес к использованию «блокчейн» для своих логи‐



























вания RFID‐меток,  был  сформирован  документ  с  информацией  о  поставке. GPS‐датчик  по‐
зволил контролировать движение  груза на базу хранения в Мурманске,  скорость его пере‐




Результат  запуска  смарт‐контракта подтверждается  всеми  участниками  сети,  что  позволяет 
отражать всю историю логистических операций в глобальном пространстве. 
«Блокчейн»  обеспечивает  неразрывную  связь  физической  поставки,  всех  сопровож‐
дающих процессов и документооборота, а также позволяет всем участникам процесса полу‐
чить доступ к достоверной информации в зашифрованном виде. 
Успешная  реализация  пилотных  проектов  отечественными  и  зарубежными  компа‐
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